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SU HAKKI, YAŞAM HAKKIDIR!
Ankaram Platformu Su Hakkı Girişimi, 17 Ağustos Cuma günü Batıkent Metro'sunun önünde Ankara'daki su 
kesintileri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında kesintilerin baş sorumlusunun Gökçek olduğu ve 
su hakkının en temel insan hakkı olduğu dile getirildi. Basın açıklamasına katılan yüzlerce kişi hep bir ağızdan 
bağırdı. Gökçek, hakkımızı helal etmiyoruz...
SU HAKKI, YAŞAM HAKKIDIR!
Su hakkı en temel İnsan hakkıdır. Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı ve içilebilir temiz su hakkı, 
tüketicilerin evrensel ve temel haklarındandır.
HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!
Ankara’nın su sorununu çözmek için şimdiye kadar hiçbir şey yapmayan B._ehir Belediye Başkanı    İ.Melih 
GÖKÇEK , belgelere  rağmen gerçeği çarpıtmaya devam etmektedir. Gökçek; 1968 tarihli 1053 sayılı yasa ile 
Ankara’ya su getirme görevinin DSİ’de olduğunu iddia etmektedir. Oysa ;
2004 tarih ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7. maddesinin   ( r ) bendi ile “Su ve Kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek, bunun   için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek,derelerin ıslahını 
yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” görevini B.Şehir Belediyelerine verilmiştir.
1981 tarih ve 2560 sayılı yasanın  2. maddesinin ( a ) bendi “İçme kullanma ve endüstri sularının her türlü yer altı ve 
yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için , KAYNAKLARDAN abonelere ulaşıncaya 
kadar HER TÜRLÜ TESİSİN  etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya 
kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek..” hakkı, 05.06.1986  tarih ve 3305 sayılı yasa BÜYÜKŞEHİR 
Belediyelerine verilmiştir.
Şimdi soruyoruz 1968 den sonra çıkan bu üç yasa ile baraj yapma dahil tüm yetkileri elinde tutan İ.Melih GÖKÇEK 
hala neden halkı kandırmaya çalışmaktadır?
DSİ tarafından hazırlattırılan 1995 tarihli Ankara su temin projesi Mühendislik Hizmetleri Master Plan Raporu ve 
Ankara Su Temin Projesi Gerede Sistemi Fizibilite Raporu (Revizyon)  ile Ankara’nın 2003 yılından itibaren susuz 
kalacağı açıkça belli iken, ve görev kendisinde iken bu projeleri hayata geçirmeyip, “Allah su vermedi ne yapayım!”  
demek halkı kandırmak değil mi?  Şimdi bize soruyor “bel elimden geleni yaptım, hakkınızı helal edin” diyor. 
Hakkınızı helal ediyor musunuz?
GİTSİN GÖKÇEK, GELSİN SU!     
DSİ Ankara’ya su getirecek projeyi hazırlatıp, Kredisini Japonya’dan bulup 5 mart 2004 tarihinde “gelin Ankara susuz 
kalmasın bu proje ve kredi anlaşmasını imzalayın” talebi üzerine hiç düşünmeden sadece 4 gün sonra “Benim su 
önceliğim YOK” “Metro bizim ilk öncelikli projemizdir” diye reddeden bizzat İ.Melih GÖKÇEK değil mi? Şimdi niye 
Televizyonlara çıkıp benim suçum yok diye ağlamaktadır? Ankaralı yurttaşlar soruyorlar “Acaba ihalenin İ.Melih 
GÖKÇEK tarafından yapılamayacak olması Ankara’nın susuz kalmasına sebep olmuş olabilir mi? Bütün bu karmaşa 
ve krizlerin arkasında asıl gerçek ise SUYUN ÖZELLEŞTİRİLMESİDİR.  Şimdiden susuzluğu gerekçe göstererek  
göl ve nehirleri özel sektöre kiralayacaklar. Bunun ikinci adımı ise göl ve nehirlerin, barajların yabancılara satılması 
olacaktır.
KÖPRÜ YOL GEÇİT DEDİLER ASKİNİN PARALARINI YEDİLER!
İ.Melih Gökçek Ankara’ya su getirecek Gerede 1. aşaması için 238 Milyon Dolar gerekirken 350 Milyon doları niçin 
alt-üst geçitlere, şehir içi oto-yollara harcamıştır? İ.Melih GÖKÇEK kentin sağlığıyla-alt yapısıyla ilgilenmemiştir. 
Hep Ankaralının gözünü boyamaya çalışmıştır. Ancak boyanın altı kokmuştur. Bu nedenle yaptığı tüm gösterişli 
hizmetlerin altına bakın mutlaka burnunuza pis kokular gelecektir.
Pis kokular şimdi de bazı “sözde” yetkililerden gelmektedir. Bu “sözde” yetkililere  “Kızılırmak suyu temiz” yalanını 
söyletilmektedir.  Sahte raporlar piyasaya sürülmeye başlamıştır. Oysa Kızılırmak suyunun zehirli olduğunu cümle 
alem bilmektedir. Kızılırmak suyunun zehirli, kullanılamayacak kirli olduğun 2004 yılında Ankara Valiliği İl 
Koordinasyon Kurulu da yazılı olarak İ.Melik GÖKÇEK’e ve İçişleri Bakanlığına bildirmiştir.  Utanmadan hala çıkıp 
Kızılırmak suyu “ temiz “ diyen herkes halkın zehirlenmesini suçuna yardım ve yataklık etmektedir. İ.Melih 
GÖKÇEK’le birlikte onlarda SUÇLUDUR.
Bunu son boru patlamalarında da anlamak mümkün. 14 yıldır ilgilenmediği ana su borularına  teker teker 
patlamaktadır. Yaz ortasında kömür dağıtan bu beceriksiz ekip, çöl ortasında da sel taşkınları yaratmaktadır. Bu 
patlamalarla başa çıkamadığı için, sizin tepkilerinizden korktuğu için  su kesintisinden geri adım atmıştır.
SUSUZLUK BAHANE , VURGUN ŞAHANE!
Su kesintileri başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ALO SU diye bir birim kurmuştur. Bu birim tankerle su 
satmaktadır. 20 tonluk bir tanker arıtılmamış kuyu suyunu 175 YTL’ye satmaktadır.  Oysa arıtılmış ve içilebilir 
musluktan akan  suyun 20 tonunu Atık su bedeli dahil  konutlara 23 YTL’ye, işyerlerine  110 YTL’ye satmaktadır. 
Yani musluktan akan sudan 2 ila 7 katı daha pahalı satmaktadır. Üstelik Büyükşehir Belediyesin ANFA şirketi bunu 
taşeronlara yaptırmakta , yani Büyükşehir, ANFA ve taşeronlar şebekesi susuzluktan bile vurgun yapmaktadır.
Bir başka ülkede bir başka kentte Ankara’nın su dramı yaşansaydı ne olurdu? Japonya’da Belediye Başkanı bu bir 
onur sorunudur deyip intihar ederdi. Demokrasi kültürü gelişmiş bir ülkede başkan istifa ederdi. Otoriter bir ülkede 
Başkan derhal görevden alınır, hesaplara el konulur ve cezaevini boylardı. Oysa Türkiye’de hala felaket üstüne felaket 
yaratmaya devam etmektedir. Şehir içi park ve yol kenarlarındaki yeşil alanlar çubuk-1 barajından alınan lağım suları 
ile sulanmaktadır. Yani kolera ve tifo ve her türlü hastalık şehir içine bulaştırılmaktadır. çıkacak her salgın hastalığın 
sebebi GÖKÇEK ve onu görevden almayan AKP hükümeti olacaktır.
Kentin başına daha fazla felaket gelmeden Melih GÖKÇEK gitmelidir.
AKP hükümeti İ.Melih GÖKÇEK’i derhal görevden almalıdır.
Ankara felaket bölgesi ilan edilmelidir.
Her kişiye günlük 25 litre su ücretsiz verilmelidir.
Kızılırmak projesi çok geç olmadan  durdurulmalı,  Gerede projesi devreye alınmalıdır.
ANKARAM PLATFORMU SU HAKKI GİRİŞİMİ
